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Taj malo više moj dan kada sam upoznala Josipa 
pamtim po atmosferi, detalji su nakon više od dva 
desetljeća izblijedili. Tog studenoga padala je kiša 
kao što su nekada znale padati kiše, nebo bez boje i 
nigdje nikoga. Ulaskom u topli dom moje prijateljice 
Ivčice Dragojević dočekao me miris kave i Pjesnik i 
jedina boja tog dana, žuta plastična vrećica iz koje 
je virila bjelina pomalo zgužvanih, rukom ispisanih 
stranica poezije. Žuto je boja koju vežem uz Josipa, 
iako će on u godinama našeg prijateljstva unositi 
čitav spektar bojeći naše zajedničke prijatelje i mene 
u divnim trenucima bivanja zajedno uz glazbu, riječi, 
vino i dim. Josip je po stolu raširio svoje listove i 
samo rekao „Pomozite“. I jesmo, čitale, radile lekturu 
i dovele u neki red ono što se povremeno i odupiralo 
tome. Ipak, trebale su proći godine i trebala se iz 
nekog drugog života vratiti jedna posebna Marija 
(„Topli dašak Boga“) da bi pjesme bile objavljene 
u zbirci Zbrka, jedinog mogućeg naslova. Prvim 
čitanjem bivamo uvučeni u zbrku misli i osjećaja, 
ali put do onog dubljeg našeg je potpuno jasan i 
direktan. Je li ovo Josipova „Ispovijed u sobi od inja“ 
ili su to samo „Pjesme u ciklusu života“, je li Josip 
živi u svojoj „Šumi od želja“ u kojoj lovi zmajeve i 
krade voće ili nas čeka „Na kolodvoru“ ja ne znam, to 
moramo još otkriti. Slažući nazive pjesama pozivam 
vas da „Noću kad opusti grad“ i kada „Psi u noći“ 
pokraj neke „Kante“ susreću „Kradljivce u noći”, a 
„Vjetar se smije“ odnoseći „Kamen tjeskobe“ s čašom 
„Vina“ nazdravite i Josipu i sebi i kažete glasno:
Ja se ne dam 
Ako ubiju sanjara u meni 
bit ću isti kao i oni 
sretan s lažnim moćima 
sitnim jalima i zalima.
Ali ja se ne dam. 
.... 
Ostajem i sanjar i pjesnik.
Tog studenoga padala je kiša… 
i jedina boja tog dana bila je 
žuta plastična vrećica iz koje je 
virila bjelina pomalo zgužvanih, 
rukom ispisanih stranica 
poezije. Žuto je boja koju 
vežem uz Josipa, iako će on u 
godinama našeg prijateljstva 
unositi čitav spektar u divnim 
trenucima bivanja zajedno uz 
glazbu, riječi, vino i dim.
